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S. Exec. Doc. No. 93, 52nd Cong., 2nd Sess. (1893)
o2D CONGRESS,} 
2d Session. 
SENATE. { Ex.Doc. No. 93. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
L.E TT ER 
FROM 
THE SECRETARY OF' THE INTERIOR, 
IN RESPONSE 
To Senate resolution of February 21, 1893, relative to claims of friendly 
Indians for depredations committed during the Pine Ridge disturb-
ance. 
FEBRUARY 27, 1893.-Referred to the Committee on Indian Affairs and ordered to 
be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Washington, February .27, 1893.-
Srn: I have the honor to acknowledge receipt of Senate resolution 
of the 21st instant, in the following words: 
Resolved, That the Secretary of the Interior be directed to furnish to the Senate 
the following information: 
(1) The number and value of claims presented by frie.ndly Indians arising from 
depredations committed during the late Indian disturbance at Pine Ridge, S. Dak. 
(2) A statement of the amount allowed on each claim, and whether paid to claim-
ant in person or to an agent or attorney, and, if so, the name of such agent or at-
torney. 
· (3) A full statement as to the disbursement of the $100,000 appropriated by Con-
gress for the settlement of such claims. 
In response thereto I transmit herewith copy of a communication 
from the Commjssioner of Indian Affairs reporting upon the inquiries 
specified in the said resolution, together with the original official report 
of Special Agent James A. Cooper, who disbursed the sum appropri-
ated by Congress for payment of the claims indicated. 
Owing to the great pressure upon the clerical force of the Indian _;Bureau, 
it has been found impossible to supply copy of Special Agent Cooper's 
report within the limit of the present Congress, and therefore the 
original document is forwarded with request that, when printed, it may 
be returned to the Department files. 
I have the honor to be, very respectfully, 
- GEO. CHANDLER, 
Acting Secretary. 
The PRESIDENT OF THE SENATE. 
2 CLAIMS OF CERTAIN INDIANS. 
DEP .ARTMENT OF '.l.'HE IN'l'ERIOR, 
OFFICE OF INDIAN A:FF .AIRS, 
Washington, ]Jebriiary 25, 1893. 
SIR: I am in receipt, By your reference of the 23d insta11t for report, 
of the following resolution of the United.States Senate, adopted Feb-
ruary 21, 1893 : 
Resolved, That the Secretary of the Interior be directed to furnish to the Senate 
the following information: . 
(1) The nmuber and value of claims presented by friendly Indians arising from 
depredations committe<l during the late Indian disturbance at Pin e Riug;e, S. Dak. 
(2) A statement of the amount allowed on each claim and whether paid to cla,im-
ant in person or to an agent or attorney, and, if so, the name of such agent or at-
torney. 
(3) A full statement as to the disb-1~rsement of the $100,000 appropriated by Con-
gress for the settlement of such claims. 
In reply to the first inquiry I have to say that appropriation o~ 
$100,000, for the settlement of claims growing out of deprndations com-
mitted by hostile Indians, not only embraces losses by friendly Indians, 
but also by whites properly residing on the reservation at the time of 
the hostilities. 
The investigation of the claims was committed by this office to Special 
Agent James A. Cooper, who, after a patient and thorough investiga-
tion, submitted a report to this office embracing the claims of 754 per-
sons, the total amount claimed by them being $201,455.64. The special 
agent found that ten of those presenting claims were either hostile at 
the time of the outbreak at Pine Ridge or that the property for which 
they claimed payment had been subsequently recovered by them, and 
the number of claimants was, therefore, reduced by him to 744; be also 
found that only $110,976.58 of the amount above mentfoned as a total 
of the claims was substantiated by proper evidence. 
The above amount of $110,97G.58, which was considered by the 
~pe ial agent to be due the various claimants, was further reduced by 
a deduction of 10 per cent, in order to bring the amount allowed withjn 
the appropriatfon made by Congress. Deducting 10 per cent, the 
amount to be paid was $99,880.23. It having been decided by the De-
l)artment that the expenses incident to the investigation of these 
claim and the payment of the amount appropriated should be paid 
from the appropriation, it became necessary to make a further reduc-
tion of 1½ per cent, which was accordingly done, leaving the amount 
a finally determined 98,383.46. The report of the special agent, 
bowing the above several amounts in detail, was approved by this 
?ffice a_nd forwarded to the Der artment, with the recommendatiou that 
1t receive the approval of the Department, which approval wa ac-
cord.in ·ly granted. -
The report of the pecial agent, above referred to, was submitted to 
hi office in duplicate, and it was the purpose of the· office to retain 
one copy in the office, and fol'ward the duplicate copy to the Treasury 
D partment, for it information and examination in connection with 
he a count. of pecial g nt 1ooper, who sub ·equently paid the 
a~ount du the everal claimant , a shown in the said report. In 
1 w howev r of the near approach of the clo e of the present e sion 
of on.gr · nd the delay incident to the copying of thi report, it 
ba,• b n on idered ad i. a 1 to forward th duplicate copy of aid 
r V rt und r the a umpt101 t~at when it reache Congre , it will be 
pr~n~ed1 _and ~hat on of he prmt d copie ' can be compared with the 
ng1:1a1 m th1, offi e, and n t be Treasury Department in lieu of the 
duplicate opy referred to, which i tran mitted herewith. 
CLAIMS OF CERTAIN INDIANS;· 3 
As hereinbefore stated, there ~ere 744 approved claimants embraced 
on the roll as submitted by Special Agent Uooper, the net amount to be -
1)aid them being $98,383.46. 
-.After Special Agent Ooop~r returned to the field for the purpose-of 
making payment to these claimants, he discovered that by an oversight 
the claim of · Mrs. Jennie Whelan had been omitted from the list sub-
mitted by him and approved, and upon his calling the attention of the 
office to the matter authority was obtained from the Department for 
the allowance of her claim to the amount of $62.05, which amount was 
paid her in tlie final disbursement of the funds in question. 
rhe Senate resolution asked, in the second place, for a statement of 
the amount allowed on each claim, and whether paid to claimant in 
person or to an agent or attorney, and, if so, the name of such agent 
or attorney. · 
In reply to this question I have to say that the answer to the first 
question covers a portion of this, viz, a statement of the amount al-
lowed on each claim. 
In reply to the inquiry as to whether the money due on these claims 
was paid to claimants in person or to agents, at"torneys, etc., I have to 
say that Special Agent Cooper, who prepared the roll, was directed to 
make the payment, and the receipts filed by him in this office show 
that in every case, with the exception of two, the money was paid to 
and receipt taken from the claimants themselves. In the two cases in 
question one was where the husband had died after the claim had been 
presented, and the money due was paid to his wife; and the other, 
where the claim was in favor of a woman whC) died before payment 
was made, and the money in that case was paid to her husband. There 
are two other cases on the roll where the claims were not in favor of 
individuals, but of churches which had sustained iosses during the 
hostilities, and the moriey in those cases was paid to the representa-
tives of the churches. 
No payment whatever, as far as shown by the receipts in this office, 
was made to any agent or attorney for any claimant. 
There are nine persons on the rolls whose allowed claims amount to 
" $736.61, who, for various reasons, were not paid by Special Agent 
Cooper, but their money was returned to the United States Treasury, 
where it remains to their credit, to be paid at some future time. 
As to the third request of the resolution, for a full statement as to 
the disbursement of the $100,000 appropriated by Congress for the 
settlement of such claims, I have to submit the following statement: 
Amount paid claimants by Special Agent Cooper ................... _.. $97, 708. 90 
Amount in the United States Treasury for Nos. 24,153,325,473, 506, 572, 
588, 594 and 621 (pay roll of Cooper) ............. _.................. • 736. 61 
Amount paid by Special Agent Cooper for clerical assistance, inter-
preters, traveling expenses, express charges on funds, telegrams, etc. r, 554. 49 
Total .... -•........ _ ......•....... : .. _ .•....• __ . -~ ••...... _. _... 100, 000. 00 
The Senate resolution above referred to, together with a copy of this 
report, are herewith incJosed. 
Very respectfully, your obedient servant, 
R. V. BELT, 
Acting Commissioner. 
The SECRET.A.RY OF T.HE INTERIOR. 
4 CLAIMS OF CER'l'AIN INDIANS. 
[Abstract L.-Claims.] 
Abstract of deprerlation claims im;estigated by James A. Cooper, special U. S. Indinll 
a.qent, for rlcpredal'ions committed by host-ile Indians dm·ing the wintm· of 1890-'91 
at the Pine R'idge, Rosebnd, Cheyenne R11:er, Standing Rock, and Tongue Rive,· agencies, 
showing the amount claimed, the amount allowed by Special Agent Cooper, and the 10 
per cent reduct-ion required to b1·ing the total amount to be pa·id within the appropriation 
of $100,000, ancl lt per cent 1·ed1iction to cover expenses incurred in rnaking investigation 
and pctynient as dfrectecl in office telegram dated February 17, 1892. 
No. 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 · 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
81 
82 
88 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
4Q 
41 
42 
48 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
ES 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Name. 
Fast Horse._ - - - . - - - -..................•.. ...... 
.Alex Adams ................. -· ...... - ........ . 
Iron Crow ....... -.............. - . - - -- ........ . 
Lame Dog························ ··· -········· 
Louis P. Mousseau . . . . . . . . . . . . . . . . - ........ . 
Edwin Livermont ......................... .... . 
la6!~:i ~~~~·.-.-.-.-.-.-.·.·_·.-.-_-_-_·.·_-_·.·::: :: :: :: : : :: : : : 
!!d:~~t::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::: 
Medicine Dance . - ..... _ . ... - . - . - ........... _ .. . 
Manuel Romero .... ·--···----······ ··· ········ · 
Iron Horse- __ .. _ .. -....... - - .................. . 
~ffet., .~~~: -~~~~~:::.:.·:.·.·.·::::::::::: ::: : : : : : : : 
Ghost Bear .. _ ...... .. ....... - ............. _ ... . 
Afraid of Bear ... ..................... - - ...... . 
John 0. Rourke ........... _ ...... ····-·· ·· ··-·· 
Little Wolf-····-·············· -··············· 
Juan Maestos .......... . ... . . . ................ . 
?1~il ~ff/:::::::~::::::::::::::::::::::::::::: 
RedNest ... .................•••.•.............. 
Roacher. _ .. _ ....................... -.......... . 
f Ef if l~;·•i:.:: •• i.: :····:·:·:i·:··:·· 
~!~t;i¼~~vt:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Henry Jones Eagle Horse ..................... . 
~~TI!~ 1}~cM~Ga~:: :: : :: : :: :: : : :: : : : : :: : : : : :: : 
Not Afraid of Pawnee ........................ . 
i~clf;Jt1~~1!Tna::::::::::::::::::::::::::::::: 
One Feather ......... _ .. ... ........ .. ......... . 
i~11~Pt!dilioj~ti::: ::: : :: ::: ::: : : : : . :: : :::: :: 
Jo Smith ..................................... . 
Bad llair .. _ ................................... . 
Moon BP-ar ... ....... ..... ....... .... .. .. .... . . . 
Litt] Bear ..... ............................... . 
Hnnts his Horses·················-············ 
Little l~111l ..•• . ..... •. .• •••••.••••..... . ..••••• 
Owl Bull ...................................... . 
Woman's Dress._ .. ···················-········ 
Henry Rei'! ~hirt .... .................... . ..... . 
Goes in 'outer ................................ . 
WhitoDe r····· ········ ····· ·····-··- ········· LittJe Ulond ......• ......•••...... ... ....... . ... 
rrtJY 1~1t::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lov s \Var ...•................................ 
if ~f.g1• if:;::•• i:: i; ;: •: :::::: i: :: : ; : 
p term inn tte ········ · ······· · ············ White Wolf .. .... ...............•.............. 
Richart! 'tirk .. _ .. ... ......................... . 
~~}£11~~~;:::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : 
~:ks o4~;=~~~~~. :: : : : :: : : : :: : ~:::::::::::::: 
Black Spotted Horse ...•.....•..........•...••. 
.Amount 
claimed. 
$591. 50 
241. 50 
2,089.25 
68. 00 
1,287.25 
278. 50 
289. 75 
14-7. 00 
165. 50 
296. 50 
] , 03]. 50 
109. 00 
195. 00 
873. 75 
209. 00 
358. 30 
56. 50 
841. 65 . 
730.25 
304. 75 
170. 00 
452. 50 
821. 00 
152. 80 
177. 00 
259.40 
359. 25 
46.10 
303. 25 
110.55 
215. 50 
169. 50 
141. 00 
1,595.50 
1!)9. 00 
131. 50 
9. 50 
383. 00 
58. 50 
191. 65 
122. 00 
86. 00 
29. 45 
60. 85 
73.15 
191. 25 
176. 90 
48. 75 
80. 80 
177. 50 
1,164.00 
47.00 
487. 35 
180. 00 
101.00 
. 267. 25 
174. 50 
240. 80 
315. 95 
404. 00 
351. 00 
1,008.00 
196. 05 
271. 50 
408. 25 
23. 00 
261. 85 
80.35 
.Amount 
allowed. 
$474. 50 
186. 45 
1,096.06 
68. 00 
580. 80 
150. 50 
215.10 
97. 50 
125. 85 
167.10 
, 585. 45 
102. 50 
158. 00 
179. 26 
125. 00 
51. 24 
48. 50 
152. 20 
441. 43 
248.40 
150. 00 
117.40 
198. 50 
82. 00 
160. 25 
178.80 
201. 25 
22. 75 
176. 69 
80. 75 
164. 95 
100. 45 
110.55 
722. 40 
105. 99 
85. 00 
5. 50 
178. 50 
80. 00 
116.28 
49. 27 
42.50 
14. 61 
57. 38 
46.80 
67.88 
149. 40 
23.50 
56. 38 
89. 90 
732. 60 
20. 90 
433. 65 
95. 00 
51. 50 
161. 72 
134. 90 
118.85 
162. 05 
115. 68 
105. 45 
360. 90 
117. 00 
236. 25 
245. 80 
19.00 
176. 60 
20.71 
Less 10 
per cent. 
$427. 05 
167. 81 
986. 46 
61. 20 
477. 27 
135. 45 
193. 59 
87. 75 
113.27 
150. 89 
526. 91 
92. 25 
137. 70 
161. 34 
112. 50 
46.12 
48. 65 
136. 98 
897. 29 
228. 56 
135. 00 
105. 66 
178. 65 
73.80 
144. 23 
160.47 
181. 13 
20. 48 
159. 08 
72. 68 
148. 46 
90.41 
99. 50 
650.16 
95.40 
76. 50 
4. 95 
160. 65 
27.00 
104. 66 
44. 35 
38. 25 
13.15 
51.65 
42.12 
61. 05 
134. 46 
21.15 
50. 70 
80. 91 
659. 34 
18. 81 
390. 29 
85.50 
46. 35 
145. 55 
12i. 41 
106. 97 
145.85 
104.12 
94.91 
324.81 
105. 80 
212. 63 
221. 22 
17.10 
158. 94 
18.64 
.Amount 
recom-
mended, 
less 1½ per 
cent. 
$420. 65 
165. 29 
971. 67 
60: 29 
470.12 
183. 40 
190. 70 
86. 45 
111.58 
148.14 
519. 01 
90. 87 
135. 64 
158. 92 
110. 82 
45. 43 
43.00 
134. 93 
391.34 
220. 21 
132. 98 
104. 08 
175. 98 
72. 70 
142. 07 
158. 07 
178. 42 
20.18 
156. 65 
71. 60 
146.24 
89. 06 
98. 02 
640.41 
93. 98 
75. 36 
4. 88 
158. 25 
26. 60 
103.10 
43.69 
37. 68 
12.95 
50.89 
41.49 
60.14 
132.45 
20. 84 
49. 95 
79. 70 
649. 46 
18. 54 
384.44 
84. 23 
45. 66 
143. 87 
119. 60 
105. 87 
143. 66 
102. 56 
98.49 
319. 95 
108. 73 
209. 45 
217. 91 
16.85 
156. 56 
18. 34 
CLAIMS OF CERTAIN INDIANS. 
.. Abstl'aot of depi·edation claims investigated by Jarnes A. Co_oper, eto.-Continued . 
No. 
69 
.70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
BO 
81 
82 
sa 
ll4 
!15 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
. 95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
lll5 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
Name. 
Jack La Point ... .. .......•..................... 
~~in~~fh~t~
1
.~::: ~: :::::::::::::::::::::::::: 
ii:~Y; ~:It~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :_:: : : : : : : : : 
Face ................................... ········ 
Yellow Wolf .......... .. ...................... . 
Oliver Morrisette ..... ... ..................... . 
Fire Th under . . . .............................. . 
Grass Cutter .. •. ............................•.. 
Bird Necklace .•.•...•.. . .. ................. . ... 
Bull Bonnet .. •...•••. .. ...... . ............... . . 
Mal'roW Bone . ... ... ... . ...... .. ... .. .... , . , •• , 
Steve .Ameoitte •• . .... .. ....•.. •..•.... , ... , •.,. 
~t~.t~::i!s~:;: '. '.: ; ::: '.;;;::: ; : :; ::; :: '.: '.::;::: 
if f.liff FT:!::::::;::l:::::irn;:: 
Kills Hundred ......... . .... . .. .. . .... ... .. . ... . 
Hard Heart ...... ... ..... ....... .............. . 
l1u:ntt~ c~~·.:: ·.·.·.-: .- .·.-.·.-.- ::: :: :: :: : : : : : : : : : : : 
Calico . . ........ .......... .. . . . . .. ............ . 
Bab Cobb ......... ....... . ...... .. ..... .. : .. . . . 
Swift Bird .. . . ... .. ...... ................ . .... . 
Cloud Shield .................................. . 
Hand . . . ...... ............... ....... . ..... · ..... . 
Cheyenne Butcher .. ....... ................... . 
Mrs.Jose~hine Cuny ........ ... . ........ . .... . 
~~~: 1~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:: 
Lnqy B . .Arnold .... . .... ..... . ......... ••...••. 
. ri~:t~r!;~~~::::::::: ~ ~::::::::::::::::::::: ~ 
White Bear ..... .......... ........... . ........ . 
Enos Gl1ost .. .... .... ... .. . ............. . ..... . 
Chas. Plume ................................•.. 
David Little Spotted Horse ... .. ............... . 
Yellow Hair ........ .. ......................... . 
Grant Red Hawk ....... ...... ... ........... : .. . 
~lfu~ ~~~~~ ~.~~: :::::::::: :::::: :: : ::::: :::: :: 
Little Cloud ................................... . 
.. White Bear ........... . ....................... . 
Sam Smith . . ... ..... .. ..... ................... . 
~fa~~irre::1:°:~~~:::::::::::::::: ::::: : : : : : : : : : : 
Tb under Bennl ...... .... ..... ..... . . .. ..... . .. . 
WhirlwindMan ........ .... .. ................. . 
~~~
1s~Yr::::::::::::::: ·.:::::::::::::::::::::: 
1V'hite Elk ....... ..... .. . . ............... . .. . . . 
Pet-er Richards .. .............................. . 
:;:r~~D;i~U~~se:::::::: :: ::: : :: : ::: : : :: ::::: :: 
i\tb~i~~ ~~~~:: ::::: :: : : :: : : :: : : :: ::: : : : ::::: :: 
Mrs. Red Elk . ............ .... .. .............. . 
Jgh~~!rl'r~~fci~.:::::::::::::::::::::::::::::: 
Big Mouth ....... ...... ... . ...... . ............ . 
E~~~;::::::••:::::•:::•::::::::::;:: 
ll\[I:1t1: il :tll !ill ll; llllll l:ll llill l 
* Recovered. 
.Amount 
claimed. 
$255. 00 
18. 00 
1,637.45 
2::s . so 
82. 70 
398. 25 
121. 70 
145. 75 
.J28. 00 
65. 00 . 
294. 25 
84B. 75 
66. 50 
66. 00 
281. 50 
1; 045. 5Q 
181. 36 · 
215. 15 
88. 75 . 
119; 50 
262. 25 
272. 55 
168. 00 
69.10 
370. 90 
307. 25 
197. 00 
121. 50 
829. 00 
145. 50 
147. 75 
641. 70 
126. 76 
90. 50 -
25. 00 
1,200. 00 
225. 25 
106. 25 
238. 60 
146. 00 
158. 00 
42. 25 
106. 50 
3.:11. 00 
125. 00 
8J::75 
52. 00 
187. 25 
232. 00 
139. 50 
J69. 75 
334. 75 
156. 00 
215. 50 
86. 50 
137. 70 
668. 75 
67. 50 
133. 00 
259. 25 
209. 50 
105. 50 
148.15 
164. 75 
70. 30 
1,440. so· 
223. 00 
356. 25 
21:l4.50 
105. 00 
213. 00 
226.10 
544. 55 
. 160. 00 
1, 638.00 
421. 65 
312. 00 
351. 55 
.Amoun1' 
allowed. 
$iM.oo ,, 
9. 25 
l, 079.11 
52, 40 
69. 73 
157.15 
94. 85 
95.50 
201. 88 
25. oo -
232. 90 
50. 55 
25. 41 
43. 20 
126. 50 
516.!H 
132. 38 
170. 20 
62.45 
76. 85 
113, 95 
190. lii 
123. 00 
56. 22 
284. 48 
223. 20 
141. 50 
64: 80 
382. 30 
130. 75 
110.85 
357. 97 
85. 20 
78.10 
25. 00 
Less Hi 
per cent. 
$135. 00 
. ll33 .. 
971. 20 
47.16 
62. 76 
141. 44 
85. 37 
85.95 
181. 70 
22. 50 
209 .. 61 
415. 50 
22. 87 
88. 88 
113. 85 
465. 25 
119.15 
153.18 
56. 21 
69. 11 
102.56 
171.14 
110. 70 
50.60 
256. 04 
200. 88 
127. 35 
58.82 
344. 07 
117. 68 
99. 77 
322.18 
76. 68 
70. 29 
22. 50 
........ - ,& • - • - •••••• - .... - .. 
167. 75 150. 98 
80. 45 72. 41 
139. 90 125. 91 
106. 40 95. 76 
139. 00 125. 10 
27. 00 24. 30 
68. 50 61. 65 
.Ainoi1n:t 
tecom• 
tne11ded 1 
less l½ pel' 
cent. -
$132. 98 
8. 21 
M,6;64 
4.6, 4!) -
61. 8:l 
139. 33 
84.10 
84. 66 
178. 97 / 
22.17 
206. 47 
44,82 
22.M 
88. 30 
112.15 
458. 28 
117. 37 
150. 89 
55. 31 
68~14 
101. 03 
168. 58 
109. 05 
49. 85 
-.252. !'.0 
197. BS 
1211.45 
57.45 
338. 91 
115. 92 
98. 27 
317. 35 
75,'53 
. 69. 24 
22.16 -
(*) 
148. 72 
71. 33 
124. 03 
94.32 
123. 22 -
23. 94 
60. 73 
23f 50 211. 05 - 207. 88 
106. 75 96. 08 
46. 60 41. 94 
41. 50 37. 35 
142. 30 128. 07 
179. 75 161. 78 
101. 50 91. 35 
···· · iiS: io· · ·· · · iGo: 29· 
140. 00 126. 00 
181. 25 163. 13 
74. 35 66. 92 
84. 90 76. 41 
411. 30 370. 17 
30. 55 27. 50 
56. 00 50. 40 
112. 37 101. 14 
140. 50 126. 45 
90. 50 81. 45 
97. 65 87. 89 
107. 00 96. 30 
48. 30 43. 47 
856. 85 771. 17 
174. 55 157. 10 
199. 00 179.10 
129. 05 116. 15 
82. 75 74. 48 
146. 50 rn1. 85 
168. 90 152. 01 
320. 45 288. 41 
91. 00 81. 90 
890. 00 801. 00 
195. 85 176. 27 
194. 00 174. 60 
160. 45 144. 41 
tHostile. 
·94, 64 
41.3). 
36-79 
126. 15 
159. 36 
89.98 
(t) 
157. 89 
124 .. 11 
160. 68 
65. 92 
75. 27-
364. 62 
37. 09 
49. 65 
99. 61 
124. 55 
80. 23 
86. 57 
94. 86 
42. 82 
759. 60 
154.74 
176. 41 
114. 41 
73.36 
129. 88 
149. 73 
284. 08 
80. 68 
788. 98 
173. 63 
171. 98 
142. 24 
6 
No. 
147 
148 
149 
)50 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
, 163 
164 
165 
166 
167 
168 
16!) 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
18!) 
190 
l!ll 
192 
193 
19.1, 
:W5 
196 
197 
l!l8 
199 
200 
20) 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
CLAIMS O:P CERTAIN INDIANS. 
Absi"'act of dcprcdMion claims im:estigated by James A. Coo1m·, etc.-Continued . 
Name. 
Mrs. M.A. Means .• ..... ..... .............•.••. 
Silns H.c<l Dog ...............................•.. 
{~ffJ;tt.~-~~~::: ::::: :: : :: : :::: :: : :: : :: : : : :::'.: :: 
Blnck Rill. ........•........••.................. 
Little Horse ................... .. ............. . 
BearTrack .................................... . 
Little Hawk .................................. . 
~i:i!!tti~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Yellow "\,Vo]f ....••.•••.••...............••..•.. 
Black Feather . ................................ . 
·weasel Bear .................................. . 
Howling Horse ................................ . 
Blue Horse ..................... , .............. . 
Julian No Flesh ............................... . 
Red Ear Horse .................. ; ........... : .. 
Back ......................... . . . .............. . 
~tei1\t!1;:t:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Joe Kettle Coat .................. . ..... ...... . . 
l!~~Lf fi°r~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~Ifis~!!~ie::: ::: :: :: : : : : : : : : : : :: : : :: : : :: : : : 
Lick ... ....................................... . 
White J!'ace Horse . ........... ... .............. . 
Horned Horse .............................. ... . 
f ~'l~t0R!li .~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
"\Vhite Horse .. ................ ................ . 
·white Calf ........................... . ........ . 
Good \Veasel. ................................. . 
Bears Foot .................................... . 
it~1~Ke;;~'l11· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Cliase In Winter ..•.•.......................•.. 
~~~ 1\~~ ~itt::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : :~:::::: 
:Fast . ................................ ••·•······ 
ir~f~~~1ii~~k·.·. ·.: ::: : : : : : : : : :~:::::::: :: : : : : : 
Pacer ....................... -·· .... .. ......... . 
~~~~1~ui~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.American Bear ................................ . 
Iron White Man ............ ........... . .. .... . 
ifJ'~-~b:·.:: ·.·.·.-. -.·.·.: ·. ·.·.:::::::::: :: ::: : : : : : :: : : : 
Standing Solclier, No. 2 .... ....•................ 
i1:~tt e~· i~a! k::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Sitting Weasel ....... ..... .... ................ . 
Horse Running Ahead ................ . ....... . 
Red Blanket .............................. . .. .. 
~~~k ~!'in~~i~·.-.·.::::: ::: : : :: ::::·:·.·.:: :: :::::: 
fJ~~!s\¥eJ:J:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Two Face .............................. .. ..... . 
t;~c1~;~;!:::::::~:::::::::::::::::::::::::: 
I:~:rH~:~:.i~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mrs. Z. A. Barker .............•................ 
Black Wolf ........ ........... ........•......... ii;i1];,:::: :; ; :  :  : :;: :  ! :: : : : : : ! ! :: : : : : 
~~i:if ii:::::::::::::::::::::::::::::::: : : 
.A.mount 
claimed. 
$114. 00 
164. 00 
521. 25 
95. 75 
5!l. 50 
54. 25 
75.00 
479. 00 
95. 00 
183. 50 
371.00 
448. 50 
525. 50 
478. 00 
'.!5]. 50 
571. 00 
386. 30 
388. 50 
771. 00 
126. 50 
92. 00 
119. 05 
3G4. 5Ll 
190. 50 
258. 85 
198. 00 
28. 00 
151. 25 
162. 00 
107. 20 
89. 25 
171. 00 
180. 70 
231. 00 
178. 00 
40.50 
175. 00 
192. 00 
296. 25 
131. 00 
161. 00 
66. 00 
134. 50 
151. 50 
600. 25 
61.15 
111.00 
98. 65 
314. 00 
153. 50 
27.00 
33.10 
295. 25 
262. 00 
118.75 
' 181. 85 
107. 75 
1,112.00 
1,132.00 
230. 50 
114. 50 
310. 00 
148. 50 
180. 00 
44.50 
13.00 
113. 10 
895. 90 
114.10 
680. 00 
201. 25 
135. 50 
155. 00 
62.50 
140. 75 
214,50 
*llof!~ile, 
Amount 
allowed. 
$39. 55 
69. 50 
228. 37 
53. 90 
·37. 75 
54. 25 
55. 00 
145. 30 
70. 00 
102. 45 
89. G2 
119.10 
97. 05 
189. 00 
157.10 
358. 45 
214.85 
349.15 
145. 50 
84.40 
65. 50 
100. ]2 
217. 70 
102. 40 
197. 22 
131. 50 
18. 50 
92. 25 
45. 90 
37.10 
81. 25 
152. 60 
63.75 
197. 60 
120. 50 
39. 00 
84. 00 
122. 00 
238. 75 
112. 00 
70. 25 
55. 00 
39. 60 
79. 50 
51. 42 
71.00 
79. 75 
100. 50 
96. 34 
2. 00 
31. 95 
233. 95 
190. 00 
88. 62 
110.60 
!)]. 30 
217. 75 
126. 32 
144. 20 
94. 35 
153. 25 
107. 90 
150. 00 
31.00 
13. 00 
94. 00 
509. 30 
508. 51 
470. 00 
94.15 
113.17 
120. 00 
48.45 
91. 00 
105.00 
Less 10 
per cent. 
$35. 60 
62.55 
205.5-! 
48. 51 
33. 98 
48. 83 
49. 50 
130. 77 
63. 00 
92. 21 
80. 66 
107.19 
87.35 
170.10 
141. 39 
322. 61 
193. 37 
314. 24 
130. 95 
75. 96 
58. 95 
90.11 
195. 93 
92.16 
177. 50 
118.35 
16. 65 
83. 03 
41.31 
33. 39 
73.13 
137. 34 
57. 38 
177. 84 
108. 45 
35.10 
75.60 
109. 80 
214. 88 
100. 80 
63. 23 
49. 50 
35. 64 
71. 55 
46. 28 
63. 90 
71. 78 
90.45 
86. 71 
1. 80 
28. 76 
210. 5G 
171. 00 
79. 76 
99.54 
82.17 
195. 98 
113. 69 
129. 78 
84. 92 
137. 93 
97.11 
135. 00 
27. 90 
11. 70 
84. 60 
458. 37 
45. 77 
423. 00 
84. 74 
101.86 
108. 00 
43. 61 
81. 90 
95,04 I 
.A.mount 
recom . 
mencled, 
less 1½ per 
cent. 
$35. 07 
61. 61 
202. 46 
47. 78 
33. 47 
48.10 
48. 76 
128. 81 
62. 05 
90. 83 
79. 45 
105. 58 
86.04 
167. 55 
139. 27 
317. 76 
190. 47 
309. 53 
128. 99 
74. 82 
58. 07 
88. 76 
193. 00 
90. 78 
174. 84 
116. 57 
16.40 
81. 78 
40. 69 
32. 89 
72.03 
135. 28 
56. 52 
175.18 
106. 82 
34.57 
74. 47 
108.16 
211. 66 
99. 29 
62. 28 
48. 76 
35.11 
70. 48 
(*) 
45. 59 
62. 95 
70. 71 
89. 09 
85. 41 
1. 78 
28. 33 
207. 40 
168. 43 
78. 57 
98. 04 
80. 94-
1!)3. 04 
111.99 
127. 84 
8:1. 65 
135. 87 
95. 65 
132. 97 
27.4!) 
11. 53 
83. 33 
451. 50 
45. 09 
416. 6:, 
83. 47 
100. 33 
106. 3 
42.9G 
80. 67 
93. 61 
No. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
!31 
232 
2 33 
2 34 
2 35 
2 36 
2 37 
2 38 
2 39 
40 2 
24 
2 
24 
2 
1 
42 
3 
44 
45 2 
24 
2 
6 
47 
48 2 
24 
2 
9 
50 
2 51 
2 52 
2 53 
2 54 
2 55 
2 56 
2 57 
2 58 
2 59 
2 60 
2 61 
2 62 
2 63 
2 64 
2 65 
2 66 
2 67 
2 68 
2 69 
2 70 
2 71 
2 72 
2 73 
2 74 
2 75 
2 76 
2 77 
2 78 
2 
28 
28 
28 
2 
284 
2 
28 
2 
79 
0 
1 
2 
83 
85 
6 
87 
2 88 
2 89 
2 90 
91 2 
29 
2 
2 
93 
94 .2 
2 95 
2 96 
97 2 
29 
29 
3 
8 
9 
00 
CLAIMS OF CERTAIN INDIANS. 7 
A.1'8tract of depredation claims investigated by Jarnes A.. Cooper, etc.-Continned. 
Amount 
Amount Amount Less 10 recom-Name. claimed. allowed. per cent. mended, less 1½ per 
I cent. 
g~;:s -J!~:-~~~~~:: ::::: :::::: :::: :: :::::: ::: : $150. 35 $146. 30 $1?1. 67 $129. 70 939. 00 69.00 62.10 · 61. 17 
~-3cj~YS~~t: :::::::::: :::::::: :: : :: : :: :: : : :: : : : 63.00 49. 75 44. 78 -44 . .Jl 56. 25 31. 50 - 28.35 27. 93 
Blue Shield ............•........................ 139. 50 70. 75 63. 68 62. 73 
M. S. Foutch ..........•.•..............•....... 370.85 252. 45 227. 21 223. 80 
t~~~itf:s!!{!:: :: : : ::::: :: : :: ::::: ::: :: : :::::: 200. 00 116. 60 104. 94 103.37 58. 75 26. 75 24. 08 23. 72 
Gap .........................................•.. 25.00 13.50 12.15 11.97 
8;Irfe!gc\8~~;;;:::::: :: : : : : : ::: : : :::: :: : : : :: :: : : 
1')0.00 · 130. 00 117. 00 115. 24 
202. 75 124. 82 112. 34 110.66 
Mrs. Kate Gibbons ............................. 2,765.30 1,188.95 1,070.06 1,054.01 
~Mi!~us:~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
14. 00 12.00 10.80 10.64 
102. 05 57.19 51.48 50. 71 
!f f~i¥1:i=::::::::::::::::::::::::::::::::: 440. 00 272. 00 244. 80 241.13 29. 20 19.10 17.19 16. 93 34. 25 24. 50 22. 05 21. 72 
A. W.Means .....••...•..............••........ 91. 00 81. 00 72. 90 71.81 
Runnini Bear . . .....•• . ..•. . ....... •···•·····•· 120.50 68.10 61. 29 60.37 
Alexan er Baxter .....................•........ 77. 00 -43.00 38. 70 38 .. 12 
Black Whirlwind .............................. 37. 50 28. -15 25. 34 24. 96 
Bill Walks Under Ground .•................... 193. 65 166. 50 149. 85 147. 61 
Peter Ladeaux .......•......................... 180. 25 61. 75 55.58 54. 75 
American Horse No. 2 .••.•••••••.•••••••••••••. 750. 25 401. 60 361. 44 356. 02 
Ameli1t Gleason ... . ............................ 75.00 60.00 54. 00 53.19 
Beaver Monteau ................................ 394. 00 133. 00 119. 70 117. 91. 
Shoots the Ghost ............................... 202. 50 150. 60 135. 54 133. 51 
l~!IefJ~!~: :::::~:::::::::: :::::::: ::::::::: ::: 
140. 00 117.50 105. 75 104.17 
543. 50 382. 20 343. 98 338. 83 
Julia Kocer ............. . ...................... 239. 00 208.10 - 187. 29 184.48 
Cut Hand ..... : ................................ 223. 75 55.95 50.•36 49.61 
Blue Hawk .....................•............... 92.00 34.20 30. 78 30.32 
~~!~nfo~s~~~~:::::::::::::::::::::::::::: 
123.65 86.25 - 77. 63 76.-46 
104. 50 -69. 75 - 62. 78 .61.84 
Blind .... . ...............................•....... 198. 50 -135. 00 121. 50 119.,68 
Joe Bisnette .........•.• ······-· ........•....... 245. 40 169. 40 15:?.46 150.17 
·Foam ........................................... 88. 75 69. 75 62. 78 61.84 
Samuel Broken Rope ........................... 216. 30 132. 55 119 . . 30 117.51 
Good Lance ......... . .......................... 154. 40 125. 20 112. 68 110.99 
i ff~:rt~:~~~~:::: ~: :: : : : : : :: :: : :: : : :: : : : : : : : 257. 25 204. 60 184.14 18;. 38 90. -50 39. 00 35. 10 34.57 80. 25 59. 70 53. 73 52,-93 
John Graham ......... . ........................ 126. 50 114. 00 102. 60 .101.06 
Henry Spotted Eagle ......... . ................ 126. 00 80.-00 72. 00 70.92 
White Beaver ....... . . . .. . ..................... 94. 00 84. 25 - 75. 83 74. 70 
Shield ............. . .. . ..... . ................... 172. 00 172. 00 154. 80 152. 48 
The P. E. Church Society ...................... 1,017.00 l, 013. 00 911.70 898. 03 
Julia Siers .... . ........... . .................... 321. 30 150. 75 135. 68 133. 65 
~l~J!ihL:L:;;:;;:::: :: ! :;::::; ;; 52. 45 32.25 29. 03 28. 59 -940.16 391.11 352.00 .346. 72 45. 00 40.00 - 36.00 35.46 90. 00 60. 00 54.00 53.19 
Bull Bear ...................................... 163. 00 66. 00 59.40 58. 51 
Parts His Hair ...•........ . ...... . ............. 18. 00 14.00 12.60 12-'41 
t'\fe~f1~:::::::::::::: : :: :::::::: ::: :: : : : :: : : : 392. 65 15ti. 75 141. 08 138. 9,6 362. 00 142. 75 128.48 126. 55 
fr~:t~eii.i~!: ::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : 
98. 75 37. 00 33. 30 32. 80 
107. 50 83. 25 74.93 73 .. 81 
Kills in Winter ...•............................ 82.00 76.50 68. 85 67.82 
Fast Thunder ...•••.... . ....................... 1,901.70 1,102.45 992. 21 977. 32 
Black Bear ............................. . ....... 157. 50 153. 60 120. 24 118.43 
~:: Jt:;~~~~;::::::::::::::::::::::::::::: 105. 25 85. 07 76. 57 75.·42 76. 09 36. 80 33.12 32. 62 40.50 33. 20 29.88 29.44 
TwoBull ....••................................ 217. 75 146. 75 132. 08 130.10 
Six Feathers ................................... 454. 90 309. 65 278. 69 274. 51 
Bob Tail Horse ................................ 8. 95 5.10 4. 59 4.-52 
Black Chicken ...•............................. 61.00 28. 25 25.43 25. 05 
Hollow Horn ........•••........................ 73. 00 51. 74 46.57 45.87 
RealHawk ..•..•••.••••...............•........ 101. 90 101. 40 91. 26 89.89 
ilt ~a~:::::::::::::::::~::::::::::::::::::::: 229. 75 64. 95 58.46 57. 58 61. 00 28. 75 25. 88 25. 50 
~~l~-;;d: ::::::::: ::: : : :: : : :: :::::: :: : :: ::: : :: 
237. 00 125. 75 113.18 111.48 
682. 50 396. 60 356. 94 351. 59 
~1r~L~1t;r~~~~~::::::: ::: :: : :: :: ::: : : :: :::::: 
l, 595. 00 1,380.00 j 1,242.00 1,223.37 
328. 50 125. 60 I 113. 04 111.34 
77.50 47.87 43.09 42. {4 
Runs .Against ..••.•••......•......•••.•.......• 141.25 62.25 I 56.03 55._li 
s. Ex. 8--46 
8 CLAIMS OF CERT.A.IN ·INDIANS. 
Abstract of depredation claims investigated by James A. Cooper, etc.-Continued. 
No. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
:no 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
831 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
. 338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
861 
862 
863 
364 
8 5 
366 
367 
3 
3 
370 
371 
372 
373 
37 
37 
37 
rn 
Name. 
Mrs. Lizzie Kern ..••... .• ••..• ••• ...•.•..... ... 
~f:c\: ~~~:~.:: :: :: ::::: :: : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : 
Alexander Le Buff ...........................•. 
Little Moon .. ... ...• .. ...• •.. ..... .. .....•..... 
~ir~i~ ~h~;~~~~::::::::::::::::::::::::::::: 
il\\)i!~:~~i~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~ i ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
~~fihE~~iR\;;g::: :: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : 
John Couttier ... .. ................ ..• . . .. ...... 
Whetstone .................................... . 
Geo. R. Brown ..••.............•...•........... 
Sarah Hunter ............... . ......... ...•..... 
Mrs. Phil Hunter ..... . .... ..•.. .... . ........ . . 
Frank Feather ....•.•.......••••.... • .......... 
Red Cloud, jr ................................ . . . 
Bad Yellow Hair .. ............... .... . ..... ... . 
Little Bull .................................... . 
Kills Alone ...... . ............. . .............. . 
Moses Red K ettle ........ .. .......... ....... .. . 
Bear Robe . ......... •. ... ..... ......... ... - ..... . 
f'i1t1~~:: ::::: :::::: :::::: ::::::: ::: : : : :: : :: 
~~e~t~!~s·:::::: :::: :: : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~fitr~~m:r: ::::::::::::::::::: :: : :: : :: : : : 
l!i~!~~;:t::::::::::::::::::::::::::::::: 
Charlott Chausse ...... : .....•.•.•...... . . . .... . 
Kills .Ahead . ..................•................ 
Little Shield .. ...... ... ... . ........... ..... .. . . 
Young Man Afrald of His Hornes . . .......... . . 
i~~~ ~~~~: ::::: ::: ::: : : :=: :: : : : : : : : : : : : : : 
Clown Hor~e .... ........ ... ... ................ . 
Fool Head ............ . ........•................ 
Nellie Shinning Ground ..... ................. . 
Mrs. Jessie Craven .................. .... .. .... . 
Crow Likes Water ....•................. ..... .. 
American Rorije ................... . .......... . 
Red Horn Bull ...... . ................. .. ...... . 
Aman al A.rcunia ................ ..... . ........ . 
Red Star ... .......................... .. . . ..... . 
Black Sh ep ................................... . 
Ground Morrison ............................. . 
Z Z. Morrison ........................ ........ . 
Red Owl ....................... ... ............ . 
~-Li~ft~~.~~~~~~ :: :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : it;~~-;~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
hot lose .................................... . ti i{'.'.'.<('.'.'.'.'.\'.>!(( 
... .. ........... . .... .. ............................. f rnt.si}t: ~:::: ::::::::::::::: :::::::::::::: 
···-·-· ·-------·--····-- --- ...... 
~§in~~j~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
...................................... ....... 
• Hostile. 
Amount Amount 
claimed. allowed. 
$1,034. 75 $558. 90 
85. 75 64.50 
239. 00 215. 00 
151. 00 113. 00 
135. 00 120. 00 
252. 50 192. 45 
150. 50 132.85 
105. 25 71. 50 
245. 00 164. 00 
120. 00 80. 00 
120. 00 90. 00 
146. 00 78.00 
41. 00 26. 90 
25. 00 20.00 
170. 00 160. 00 
60. 00 45.00 
246. 85 95.15 
248. 80 140. 97 
234. 25 43. 00 
50. 00 50. 00 
361. 50 202. 95 
373. 25 95. 50 
240. 00 147. 00 
60. 00 35. 00 
160. 00 124. 00 
40.00 20.00 
229. 00 113. 75 
152. 00 80.40 
235. 50 68.00 
285. 25 238. 35 
65. 00 40. 00 
87.15 71. 55 
1,448.90 743. 40 
70. 00 49.50 
90. 00 75. 00 
245. 00 115. 00 
86. 50 20.50 
129. 60 80. 00 
1, 222.85 320. 85 
109. 25 65. 90 
990. 00 720. 00 
195. 00 135. 00 
412. 25 239. 05 
112. 00 82.35 
547. 00 304. 25 
1, 581.00 804. 35 
60. 50 31. 50 
5,252.50 1,714.40 
49.25 ...... .............. 
50. 00 40.00 
894. 00 221. 70 
747. 50 510. 75 
894. 00 243. 50 
570. 00 
······1a:so· 105. 75 
223. 50 163. 20 
502. 50 95.i 363. 55 205. 
86. 50 79. 75 
500. 05 821. 70 
113. 65 76.00 
153. 50 102. 05 
13. 75 7.15 
1,898.55 1,282.25 
285. 00 40. 00 
74. 00 57.55 
111. 00 50. 00 
27. 75 25. 75 
749. 25 348. 70 
474. 00 104. 50 
338. 25 16. 75 
99. 00 67. 00 
136. oo I 116.50 
597. 50 I 228. 02 
84.75 59.25 
]QO. 75 I 40. 00 
290. 85 j 179. 90 
t .All recovered. 
Amount 
Less 10 recom-
per cent. mended, less l½ per 
cent. 
$503. 01 $495. 46 
58. 05 57. 18 
193. 50 190. 60 
101. 70 100.18 
108. 00 106. 38 
173. 21 170. 61 
119. 57 ll7. 78 
64. 35 63. 38 
147. 60 145. 39 
72. 00 70. 92 
81. 00 79. 78 
70. 20 69.15 
24.21 23.84 
18. 00 17. 73 
144. 00 141.84 
40. 50 39.89 
85. 64 84. 36 
126.88 124. 98 
38. 70 38.12 
45. 00 44.32 
182. 66 179. 92 
85. 95 84. 67 
132. 30 130. 31 
31. 50 31. 03 
111.60 109. 93 
18. 00 17. 73 
102. 38 100. 84 
72. 36 71. 27 
61. 20 60. 28 
214. 52 2ll.30 
36. 00 35.46 
64.40 63.43 
669. 06 659. 02 
44.55 43. 88 
67. 50 66.49 
108. 50 101.95 
18. 45 18.17 
72.00 70. 92 
288. 77 284. 44 
59. 31 58.43 
648. 00 638. 28 
121. 50 119. 68 
215.15 211. 92 
74.12 73. 01 
273. 83 269. 73 
273. 92 269. 82 
28. 35 27.92 
1,542.96 1,519.82 
.. ................ (*) 
36. 00 35.46 
199 . .;3 196. 55 
459. 68 452. 78 
219.15 215. 86 
................. (t) 
66.15 65.16 
146. 88 144. 68 
86.13 84. 84 
185.12 182. 29 
71. 78 70. 71 
289. 53 285. 19 
68. 40 67. 38 
91. 85 90.48 
6.44 6.34 
1,154.03 1,136.72 
36. 00 35.46 
51. 80 51.12 
45. 00 44.32 
23.18 22.83 
313. 83 309.13 
94. 05 92. 64 
15.08 14.85 
60. 30 59.40 
104. 85 103. 28 
206. 03 202. 04 
53.33 52.53 
36. 00 35.i6 
161.91 159.48 
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~ount 
Amount .A.mount Less 10 recom-No. Name. claimed. allowed. percent. mended, less 1½ per 
cent. 
378 Dirt Kettle ......••.•..••.......•••..•..••..•... $50.00 $29.50 $26.55 $26.15 
379 Baptist Poirier .....•........... ......•..•..•... 4,868.05 2,473.85 2,226.47 2,193.07 
380 Thick Bread .... . ...•. ... . ...... ........•.•••... 171. 50 108. 65 97.79 96.33 
381 fi~~rh Tw~8!~: :::::: :: : : : : : : : : : ::::::: ::::::: 70. 00 70.00 63.00 62.05 382 166. 00 120.85 108. 77 107.14 
383 ~~f 0;e~¥!{1;· ::::: :: :: : :: : :: :: : ::: : :: : : : :: : : : 55.00 23.25 20.93 20.62 384 315. 75 203.40 183.06 180.31 
385 Bad Moccasin ......••••.•........... ........... 210. 00 143. 50 129.15 , 127.21 
386 
~£~t:~~~~~}~:::::::::::::::::::::::::::::~ 520. 00 158. 00 142. 20 140. 07 387 375. 35 233. 55 210. 20 207. 05 388 7. 00 5.00 4.50 .4.44 
89 Smoke .............•........................... 178. 50 157. 00 141. 30 139.18 
390 g i;~}?~~ ~l~~~:::::::::::::::: ~:::::::::: : : : 230. 00 170. 00 153. 00 150. 70 391 651.40 156. 90 141. 21 139.09 392 271. 35 170. 35 153. 32 151. 02 
393 f~{iit.~!~~~~~:: :: ::: : :: ::: ~: :: :: : : :::::::::: 105. 50 89. 25 80.33 79.13 394 236. 05 138. 65 124. 79 122.92 395 59. 00 46.50 41.85 41.23 
396 
.Arapahoe··································· ... 161. 00 127.15 114. 44 112. 72 
397 J arues Grass ................................•.. 166. 25 54.45 49.01 48.27 
398 Young Iron ........ . ...•..............•......... 45. 80 31.45 28.31 27.89 
399 Brave Heart ..............................•.... 160. 75 153. 25 137. 93 135. 87 
400 Presbvterian Board of Foreign Miss-ions ..••... 1,095.00 1,083.55 975. 20 960.57 
401 
~~tI~o~::~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
80. 75 61. 75 55.58 54.75 
402 95.00 43.50 39.15 38.56 
403 Youn_g Bad Wound ............................ 42.50 30.50 27.45 27.04 
404 John La Deaux: ...................... : . ...•.... 70. 00 ................. 
·-----------
(*) 
405 No Water ......•............................... 888. 00 225.00 202. 50 199.46 
406 Flat Iron ..•.•••. •••..••........ .........•..... 217. 75 167. 00 150.30 148.05 
407 
~hft~nrra.· ::: :::: :: :: :: :::: :::: :::::: :: :: :: : : : 622. 25 69.65 62.69 61. 75 408 1,593.95 416. 95 375. 26 369. 63 
409 White Whirlwind ............... : ............. 128. 00 78.00 70.20 69.15 
410 Chas . .A. Eastman ................. .... .... .... 15. 00 15.00 13.50 13.30 
411 Wind Shawl ................... ................ 87.50 86.00 77.40 76.24 
412 !~1:t~~~iti:::::::::::::::::::::::::::::::: 86. 00 64.20 57.78 56.92 413 114. 75 76.90 69.21 68.17 414 8:i. 75 39.82 35.94 35. 31 
415 
~ifr~~fn~~ n~~~-:::: :·:::::::::::::::::::::::::: 111.00 67.35 60.62 59.71 416 120. 00 80.00 72.00 70.92 
417 f ~t~~ -~~_g:1~.:::::::::::::::::::::::::::::::: 32. 00 32.00 28.80 28.37 418 70. 00 49. 50 44.55 43.88 
419 Chase Close the House ............ ............. 302. 25 217. 75 195. 98 193.05 
420 Sound Sleeper ....................•......••.... . 100. 50 60.25 54.23 53.42 
421 I::JS;i;:: :·::: ::: : : : : : : : : : : : : ::: :: : : ::::: :::: :.: 215. 85 196. 60 176. 94 174. 29 422 254. 25 147. 90 133.11 13i.11 423 96.00 50.40 45.36 44.68 
424 Gall . . . ... ...................... ....• ........... 64. 70 36.62 32.96 32.47 
425 Goes on the Center ...............•.........•... 12.00 6.00 5.40 5.33 
426 Iron Clond ..................................... 108.00 98.00 88.20 86.87 
427 Wounded Bear .... 104. 25 79. 75 71. 78 70. 71 
428 Stands ]first ..........................•••....... 113. 00 102. 80 92.52 91.14 
429 
~~:~tt:~! f~ ·tii~·w~·o"a;:::: ::: : :: : :::::::::::: 27.00 17.65 15.89 15.66 430 113.80 81. 50 73. 35 72.25 
431 Pumpkin Seed ..............................•... 1,084.50 297.50 267. 75 263. 74 
432 Joseph Richards ............... ................ 486. 00 375.00 337.50 332.44 
433 Charging .Alone (or Chases .Alone) ..•.•........ 125. 95 111.30 100.17 98.67 
434 Kills the Bull .................................. 329. 20 150.32 135. 29 133. 26 
435 Alfred Shield ....................... ............ 101. 50 68. 25 61.43 60.51 
436 Knife Chief ....•.............•....•.........•.. 77 .00 35.55 32. 00 31.52 
437 
i!~et!!t~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
44.50 42.75 38.48 37.90 
438 10.00 
-- ·-- -------
............ ... (t) 
439 Crow Woman ..............................••.. 56. 70 53.60 48. 24 47.52 
440 
~~!rNv "!°a~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::· 55.50 52.50 47.25 46.54 441 38. 00 18. 75 16.88 16.63 
442 
~1:lte 1~t:~!~~::::::::: :: : ::: :::: :: ::: : : : :: : : 185. 50 133. 75 120. 38 118.57 443 205. 25 191. 00 171. 90 169. 33 
444 "\Vbite Cow Man ...........•........•.......... 98. 75 98. 75 88.88 87.55 
445 
~t!f!n1~i!;~~:::::::::::::::::::::::::::::: 791. 00 416. 75 375. 08 369. 45 446 723. 00. 167. 00 150. 30 148. 05 
447 William Bird Head .............. ............... 95.00 85. 00 76.50 75.45 448 .Alexander Medicine Elk ....•.................. 45. 00 30. 00 27.00 26.59 
449 Red Paint ...................................... 180. 00 125.00 112. 50 110.81 450 E{~11t: ::: : : : :::_::: ::: : : : ::·: :::::::::::: 113. 00 56.50 50.85 50.09 441 824. 00 264.00 237. 60 234. 04 452 160.85 92.80 83.62 82.27 
*Recovered stock. tHostlle. 
10 
No. 
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J~k Red Clnnd .• -~~~ ••••••...••.....•• ____I 
lfr!Ilo~~Ha~k ·::::::::::::::::::::::::::::::: 
Frank l3ear Nose ..............................• 
l3rea~t ......................•...............•.• 
Iron ...................................... .• •.• 
Cedar Face ....................................• 
Old Horse ......................... . ...........• 
Saves the Bears ........................ .. .....• 
~\~i§if.H\lU///IH 
George Fire Thunder ........................•. : 
~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i 
iiliKli?t~~ ~ ~ ~ j ~~ ~~ ~ j ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ! }!~e!1J!e Eik::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
~~i:f~~~a;rs.~~~ :::::::: ::: : : :: : : : : ::: : :: : :::::i 
iif f i!)III\'.\'.'.\I I! 
i~i~t~?~~~ ~::::::::::::::::::::::::::::::: :! 
Stabber ................. ...... .. . ... . ......... . · 
{{f f ~i:~i~~::::::::::::::::::::::::::::::: :I 
l3roken Arm .................................. . 
Yellow Bear ........ . ......................... . 
"ffilr/~~~Jci:::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : 
Standin" Elk .................................. . 
Poor Elk ... .............•...................... 
Red Willow .•..•............................... 
Two Crow ......•............................... 
fii:,tn~~:: :::: :: ::: ::: ::: : : : : : : : : :: : ::: :: : : :'
Top Bear ...............•.................•..... 
I Amount claimed. i 
i 
I $1,446, 95 I 
93. 45 I 
143. 751 
113. 00 I 
165. oo I 
130. 00, 
30. oo l 
55. 00 , 
14.5. 10 I 
90. 25 ; 
109. 00 1 
64.50 \ 
61 5. 90 ' 
1..>o. 37 l 
135. 45 i 
21.10 ( 
74.20 
97 35 
101. 25 
403. 04 
91. 45 
390. 50 
79. 00 
210.00 
92. 50 
174. 00 
100. 50 
110.00 
128. 50 
391.25 
175. 25 
163.10 
360. 00 
119. 00 
120. 25 i 
964. 50 I 
44-. 50 I 
) l ?i. 00 ! 
1;3: ~~ I 
146. 00 
G49. 00 
4f:>!l. 00 
276. 00 
45. 00 
608. 50 
121.50 
4;, ., !'iO 
h 00 
185. 00 
595. 00 
160. 00 
20:l.25 
148. 00 
Amount 
allowed. 
$1198. 651 
, 67. 32 
126.10 
70. 00 ! 
110.00 
110.50 
20. 00 
34. 00 
98. 75 
88. 25 
79.00 
32.00 
278. 05 
104. 05 
90. 90 
15. 90 
60 . 00 
56. 80 
100. 50 
108 09 
20.55 
128. 85 
39. 05 
180. 00 
42.05 
149. 00 
73. 85 
95. 00 
94. 35 
234. 00 
151. 60 
111.35 
180. 00 
96. 00 
87. 60 
269. 05 
38. 50 
80.-00 
93. 00 
31. 90 
120. 00 
107. 10 
54. 00 
253. 35 
15. 00 
4.)8. 50 
58. 35 j 
3::~g I 
!!6.80 
25. 00 
125. 00 
152. 85 
89. 50 
r~~l:s:~!:!. ~~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
~£~S!bbit." _- _- _. _-_-:: .-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
62. 00 
-----------· 
197. 00 139. 00 
210. 00 190. 00 
Wbite Ilull ........ ................. ....... .... . 
ilJirp "i~r/ti:.: :: : : :: : .- : : ::: .- : : : : :: :: : : : : : : : 
ellie Wb tstone ............................. . 
Grass ........... ......... ....... .... ..... .. ... . 
~~~ tre!ff ;~.:: _-:::::::::::::::: _-:::::::: _-:: _- l 
Wbite Feather or Plume ....................... 1 
~1~tf I>ll\t\~ [1\l) 
'.l'hund r il ar .•.....•......•........•.......... 
!~;11~t+t?tt/\E/ 
557. 45 37:J. 60 
138. 75 102.251 93. 50 77. 50 
33. 25 23. 50 
44. 25 30. 20 
147. 00 97. 75 
667. 50 197. 00 
141. 00 72. 85 
58. 75 38. 25 
67.40 46. 90 
115. 00 75.00 
127. 50 90.40 
560. 00 240. 00 
436. 25 247. 50 
50. 00 40. 00 
172. 70 131. 45 
1:J5. 00 47.40 
40. 00 40. 00 
18. 00 12. 70 
211. 25 122. 25 
243. 00 200. 00 
.. Hostile. 
Amount 
Less 10 l'eCOill· 
per cent. ruencled, less l½ per 
cent. 
$1,078. 79 $1,062.61 
60. 59 59. 68 
113. 49 111.79 
63. 00 62. 05 
99. 00 97. 51 
99. 45 97. 95 
18. 00 17. 73 
30. 60 30. 14 
88. 88 87. 55 
34. 43 33. 91 
71.10 10. oa 
28.80 28.37 
250. 25 246. 50 
93. 63 92.25 
81.81 80.59 
14. 31 14. 09 
54. 00 53.19 
51.12 50. 36 
90.45 89.09 
97. 29 95. 83 
23. 90 23. 50 
lln.97 114. 23 
85.15 34. (i2 
162. 00 15!J. 57 
37. 85 37. 29 
134.10 132. 09 
66.47 65. 47 
85. 50 84.22 
84.92 83. 65 
210. 60 207. 44 
136. 44 134. 39 
100. 22 98. 72 
162. 00 159. 57 
8G.40 85.10 
78. 84 77. li6 
242.15 238. 52 
34. 65 34. 13 
72.00 70. 92 
83. 70 82. 45 
28. 71 28. 28 
108. 00 106. 38 
96. 39 94. 94 
48. 60 47. 87 
228. 02 224. 60 
1:l. 50 13. 30 
376. 65 371.00 
52.52 51. 73 
296. 55 292.10 
39. 60 3!:. ~o 
8'/, 12 8.3. 81 
22. 50 2~1 1r. 
112. 50 110. 81 
137. 57 135. 51 
80.55 79. 34 
------------
(*) 
125.10 123. 22 
171. 00 l li .43 
33G. 24 3;11. 20 
92. 03 90. 65 
6!!. 75 68.71 
21.15 20.83 
27. )8 26.77 
87. 98 86.67 
177. 30 174.64 
65. 57 64.59 
34.43 83. 91 
42. 2] 41. 58 
67. 50 66.49 
81.:36 80.14 
21G. 00 212. 76 
222. 75 219.41 
36. 00 35. 46 
118. 31 116. 54 
42.66 42.02 
36. 00 35.46 
11. 43 11. 26 
110.03 10 . 38 
180. 00 177. 30 
No. 
531 
532 
533 
fi34 
535 
536 
537 
538 
589 
540 
54] 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
5!'>1 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
517 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
590 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
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Name. 
~;~~:i!~;~~~ ~~~~::: :: : : : :~::::::: :: : : : : : : : 
¥~~~fo~-~l~~~.:: ~:: ::::::: ::::::::::: :: : :: :: : : :: 
White Cow Cl1iof .... ... . ..... ................. . 
t1;1fJ1ill~{i1(t H~;;~:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.Alfred C. Smith ............................... . 
Little Soldier .. . .. .......... ........... ... .... . 
~~~ !;\\~!: .~!.~ ::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Little Elk . .. .. ..... ... . ....... .. . ............. . 
Hollow Wood ................................. . 
Fast Whil'lwind .... .............. ......... .... . 
Mrs. Allman .................................. . 
~~~r!cifst·~::: :::: ::: : : :: : : :: : : : : : : : : : : : :::::: 
Thomas Crow .. •. ................... ... ........ 
JohnLee ...................................... . 
:ITiii~aBe~~~~~~~~.::::: ::: :: : : : : : ~ :: : : : :: :: : : :: 
Slow Bear ................. . .. .. . .... .... ..... . . 
White 13elly ........... . . ............ . ......... . 
Reel Bear (Cheyenne) ...... ........ . .......... . . 
Red Rabbit .. : ................................ . 
fi~!e ~N~:::::::::: :: : : : : :: : : : : : : : : ::: ::::::: 
Mrs. Red Crane ............................... . 
l:t1~~!a;:~~~ s·~~1~t:::::::: :: : : :: :: :: : : : : : :: : : : 
:~:~~. ~~!~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::: 
::~{~ .~ ~~~~~i~.~ -~~~~.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Lone Bear .. . . ... .. ..... . .. . ........ ........... . 
Re<l Sack ................. . ................•.... 
Edgar Fire Thunder .......................... . 
¥:!!ct!nn~l::: :: ~~ :~::::: :::::::::::::::::::: 
Re<l Blanket .................................. . 
A. L. Fredrick . . ... ............. ...... .. ...... . 
James F . .A.;:iay ................................ . 
.A.llice Two Elks .............................. . 
War Bonnet .. .. ... ......... .................. . 
Swimmer ....... .... ...................... ..... . 
Wliite Hawk ..... ......... . ... ................ . 
~1aA~hi;:os~~l~-~~: :: :: : : : : : : :: : : : : : : : ::::: :: : : : 
Black War Bonnet ... ...... ........... .. ..... . 
Abe Summers ................................. . 
~~!~~ fi~\~~a.-;::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~]~~~~~~t!t:::::::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : 
Whirlwind Beitr ............... . ...... .. . ..... . 
rr;ii;~~~~?:::::::::::::::::::::::::::::: 
William Black Bear ........................... . 
Mrs. Blind Man ....... ....................... . . 
Mrs . .A.dams ................................... . 
iil1:\f~J'o0d~n-e!.·.· :~: ~:::: ::: : : :: : : : : : : : ::: : : : 
Hawk R eau ......... . ......................... . 
Blue Heart .................................... . 
Real Bull . .......... . .......................... . 
Lone Elk . .. ... .............. .. ............... . . 
ChelT.V Stone .................................. . 
Thomas Mills ....... . ........ .. .......... .. ... . 
W. R . .Jones ........ . .. .... . . .................. . 
John Grass . ................ . ............. •····· 
i~~s88u~~t~~:: :: ::: : :: : : :::: :: ::: :: :: : : : :: : : : 
Red Horse ... ... ......... . .................. ... . 
~~~.~~~~~~~ ~ :::::: :: : : : ::: : : :::::::: :: ::::: ~ 
.A.mount 
claimed. 
$36. 50 
665. 90 
10!. 00 
368. 00 
436. 00 
347. 25 
81. 00 
426. 75 
102. 05 
10. 50 
302. 75 
69. 50 
53. 00 
401. 00 
99. 50 
107. 50 
88. 80 
394. 00 
213. 85 
86. 00. 
477. 50 
266. 00 
1,588.10 
81. 00 
182. 25 
35.00 
37. 75 
240. 7,J 
238. 00 
174. 00 
101. 55 
59. 00 
253. 00 
380., 00 
39': 50 
148.25 
400. 00 
107. 25 
115. 06 
655. !)5 
22. 00 
60. 00 
160. 00 
25. 00 
704. 00 
105. 00 
295. 00 
56. 00 
589. 00 
151. 00 
95. 00 
329. 50 
111.50 
40.10 
150. 00 
205. 30 
102. 50 
46.80 
29. 50 
227. 25 
361. 75 
223. 25 
211. 00 
221. 25 
68. 00 
282. 00 
55. 00 
8. 60 
77.05 
69. 80 
146. 00 
760. 00 
65. 00 
308. 00 
42. 75 
110.00 
618. 75 
197. 50 
40.00 
.A.mount 
allowed. 
$58. 25 
333. 65 
80.50 
106. 00 
267. 75 
186. 45 
54.50 
277.10 
100. 05 
10.00 
162. 95 
46.55 
48.00 
181.50 
61. 55 
55.10 
41. 05 
262. 90 
182. 60 
6. 00 
173. 25 
133. 00 
914. SE 
62.35 
115. 50 
35. 00 
27.25 
134. 45 
82. 30 
119. 75 
49.00 
168. 00 
220. 00 
27. 00 
114. 25 
139.10 
45.50 
64.00 
254. 90 
9.05 
40. 00 
150. 00 
20. 00 
233. 50 
40.00 
155. 20 
56. 00 
242.40 
82.00 
80.00 
42. 25 
70.00 
23. 65 
150. 25 
53. 75 
36. 60 
10.00 
162. 70 
314. 25 
135. 47 
136. 00 
180. 20 
20.00 
130. 00 
55. 00 
8. 20 
61.20 
42.40 
146. 00 
760. 00 
55. ()0 
308. 00 
31. 75 
84. 00 
435. 75 
133. 00 
40.00 
Less 10 
per cent. 
$52.43 
300. 29 
72.45 
95.40 
240. 98 
167. 81 
49. 05 
249. 39 
90. 05 
9.00 
146. 66 
41. 90 
43. 20 
163. 35 
55. 40 
49. 59 
36. 95 
236. 61 
164. 34 
5.40 
155. 93 
119. 70 
823. 37 
56.12 
103. 95 
31.50 
24.53 
121.oi 
74.07 
107. 78 
44.10 
151. 20 
198. 00 
24. 30 
102.83 
125.19 
40.95 
57. 60 
229. 41 
8.15 
36. 00 
135. 00 
18.00 
210.15 
36. 00 
139. 68 
50.40 
218.16 
73. 80 
72.00 
38.03 
63.00 
21.29 
135. 23 
48. 38 
32. 94 
9.00 
146. 43 
282. 83 
121. 93 
122. 40 
162.18 
18. 00 
117. 00 
49.!50 
7. 38 
!55. 08 
38. Hi 
131. 40 
684. 00 
49.50 
277. 20 
28. !'>8 
75. 60 
392.18 
;l.19. 70 
36. 00 
.A.mount 
recom• 
mended, 
less 1½ per 
cent. 
$51. 64 
295. 79 
71. 36 
93. 97 
237. 37 
165. 30 
48. 31 
245. 65 
88. 70 
8. 86 
144. 46 
41. 28 
42. 55 
160. 90 
54. 57 
48.85 
36. 40 
233. 0'6 
161. 87 
5. 33 
153. 60 
117. 91 
811. 02 
55.28 
102. 40 
21.03 
24. 16 
U9.19 
72. 96 
106.17 ( ... ) 
43. 44 
148. 93 
195. 03 
23. 94 
101.29 
123. 31 
40.34 
56. 74 
225. 97 
8.03 
35.46 
132. 97 
17. 73 
207.00 
35.46 
137. 59 
49. 64 
214.89 
72. 70 
70. 92 
37.45 
62.06 
20. 79 
(t) 
133. 20 
47. 65 
32. 45 
8. 87 
144. 23 
278. 59 
120. 11 
120. 56 
159. 75 
17. 73 
115. 24 
48. 76 
7. 28 
54. 25 
37. 59 
129. 43 
678. 74 
48. 66 
273. 04 
28.15 
- 74.47 
386. 30 
117. 91 
85 46 
I 
-"""'------------------...!... ___ __: _ ____________ ,_ 
•Hostile. I Did not lose any property. Nothinit, 
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ROSEBUD AGENCY CL.A.IMS. 
No. Name. 
1 .A.lex Cromrie ................................. . 
2 R. C.Bour ..................... ...... .......... . 
3 Minnie E. Mead ............................... . 
~ ~: ~: I:rii~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ E~~~:-~.~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8 Man with Horns ............................. . 
9 William C. Garrett ............. .. ............. . 
10 EagleHawk . ....... .. .................... .. ... . 
11 Frank L. Lock ................................ . 
12 Cut ........................................... . 
13 Bull Walk Behind ........•. . .• .. ............... 
14 Plenty Bull ................................. : .. 
{~ ~~!!!n1o~- Tii·e~·::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
17 .John B. G. Vettal. ............................ . {~ ~i&~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : 
;~ a:~.'s~t h~~~ ~~.:::::::::::::::::::::::::: 
22 Mrs . .A.da M. Clark ........................... . 
.Amount 
claimed. 
$55. 80 
26!J. 05 
42. 15 
300. 50 
140. 95 
488. 00 
40.00 
28. 00 
632. 60 
70. 00 
133. 35 
35. 00 
120. 00 
65. OU 
40.00 
35. 00 
40. 00 
200. 00 
75. 00 
45. 00 
95. 50 
87. 81 
.A.mount 
allowed. 
$44. 55 
213. 50 
37. 65 
221. 77 
108. 35 
399. 00 
20.00 
15. 00 
443. 99 
40. 00 
88.55 
20.00 
60. 00 
38.00 
20. 00 
35. 00 
40. 00 
lOG. 00 
55. 00 
20. 00 
63.15 
77.16 
CHEYENNE RIVER AGENCY CL.A.IMS. 
1 
2 
3 
4, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
]5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2fi 
26 
27 
28 
29 
i~i\St/Hl\H/\)\j $64. 30 $47. 80 I 64. 00 40. GO 167. 00 121. 40 289. 00 157. 95 335. 00 119.55 I 
tft~f f ec~~;:::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : 82. 00 81. 60 50.00 50. 00 
l~at~u~lti~::: :: : ::: : : : :: : : : : :: : : : : :: :: : : : : : : : 
33G. 00 235. 45 
240. 00 120. 00 
t:iJr!;•; :;)!!!!)!: )! :: : ; ;:::;;;: :: 213. 00 180. 75 118.15 41. 60 171. 50 lHl. 65 154. 00 117. 00 
Yellow Hair Horse ...•............•............ 99. 30 43. 95 
,John BlackHawk .....•.•............... ..• : . .. 97. 00 79. 85 
Hump .......................................... 79. 00 71. 30 
Own the Bob Tail Horse ....•................. . 90. 00 75. 90 
:Rut, of tll6 Horn ...•..••..•.................... 269. 00 241. 65 
~!~\}:!~~::: :: :: :::: :::: :::::::: ::::: :::::::: 156. 00 100. 85 117. 00 87. 60 
Narciss Narcelle ... .... ............. ..... ..... . 15. 00 10.00 
Bear .A.rm Neckla.ce ...... .............. . ....... 201. 00 165. 25 
Reil Rabbit .................................... 106. JO 85.50 
Takes His Snot ................................. 68. 00 34.15 
Kills Twice .................................... 70. 00 40. 00 
Wbite Thunder ..................... . .......... 161. 00 114. 25 
"Brown Thunder ................................ 85. 00 85. 00 
Turtle ......................................... 185. 50 144. 75 
Makes Him Long .................•.. ... . ...... 216. 25 121.45 
ST.A.NDI TG ROCK AGENCY CL.A.IMS. 
$616.151 
100.00 
15. 00 
40. 00 
1,122. 75 
24. 25 
9. 25 
11. 50 
19. 50 
4. 50 
71. 00 
20. 50 
lf>. 75 
2. 50 
20. 00 
. 50 
1n. 80 
17. 7;, 
$52. oo I 
40. 00 
15. 00 
40. 00 
1 , 061.25 
23. 25 
6. 30 
9.25 
14. 75 
4. 50 
36. 50 
18.83 
15. 25 
2.50 
15. 50 
______ ·_· -_·_· -_-_· ·_·_·_· -_·_··_·_--_·_-_· -_-_· -_-_· _ .. _._· -_-_· ._.J· l._ __ i;;. oo I 
6. 75 
90. 50 
12. 50 
12.65 
Less 10 
per cent. 
$40.10 
192.15 
33. 89 
199. 60 
97. 52 
359.10 
18. 00 
13. 50 
399. 60 
36. 00 
79. 70 
18. 00 
54. 00 
34. 20 
18. 00 
31. 50 
36. 00 
94. 50 
49. 50 
18. 00 
56.8-i 
69.45 
~,~1 36. 00 
109.16 
142.16 
107. 60 
73.44 
45. 00 
211. 91 
108. 00 
117. 68 
37.44 
107. 69 
105. 30 
39. 56 
71.87 
64.17 
68. 31 
217. 49 
90. 77 
78.84 
9. 00 
148. 73 
76. 95 
30. 74 
36. 00 
102. 83 
76. 50 
130. 28 
109. 31 
$47. 61 I 
36. 00 
13. 50 
36. 00 
955.13 
20. 93 
5. 67 
8. 33 
13. 28 
4. 05 
3:!. 85 
16. 20 
J:1.73 
2. 25 
13. 95 
6.08 
81.45 
11. 25 
11. 3!1 
.A.mount 
recom-
mended. 
less l½ per 
cent. 
$39. 50 
180. 27 
3:J. 38 
196. 60 
96. 02 
353. 71 
17. 73 
13. 30 
393. 60 
35. 46 
78. 50 
17. 73 
53. 19 
33. 69 
17. 73 
31. 03 
35. 46 
93. 08 
48. 75 
17. 73 
56. 29 
68. 36 
$42. 37 
35.46 
107. 62 
140. 03 
105. 99 
72. 34 
44.32 
208. 74 
106. 38 
115. 92 
36. 88 
f 06. 08 
03. 72 
38. 97 
70. 80 
63. 21 
67. 29 
214. 23 
89. 41 
77. 66 
8. 87 
146. 50 
75. 80 
30. 28 
35.46 
101. 29 
75. 35 
128. 33 
107. 67 
$46. 00 
35.46 
13. 30 
35. 46 
040. 0 
20.62 
5. 59 
8. 21 
1:to 
4.00 
32.36 
15. 96 
13. 53 
2. 22 
13. 75 
5.99 
80. 23 
11. 08 
11.22 
CLAIMS OF' CER'l'AIN !N:bIANS. 18 
Abstract of depredation claims investigated by Janies A. Cooper, etc.-Continued. 
TONGUE RIVER AGENCY CL.AIMS. 
.A.mount 
.Amount .Amount Less 10 recom-No. Name. claimed. allowed. per cent. mended, less 1½ per 
cent. 
--
1 Little Read ...................... .............. $341. 25 $294.50 $265. 05 $261. 07 
2 No Brains .......... ......... ..............•.•.. 455. 00 286.55 257. 90 251. 03 
3 Little C!J ie f .•..•...............••..•.••...•.... 355. 50 182. 55 164. 30 161.84 
4 Red Neck .... . .......... ................ ....... 257. 00 128.15 1L5.34 113. 61 
5 Oil Gum ............ .. .... ... .. ................. 36.50 29.00 26. 10 25. 71 
6 Old She Bear .. ............... ....... .. · ......... 383. 00 157. 70 141. 93 139. 81 
7 Hollow \Voorl. ........ ...... ................... 205. 75 163. 90 147. 51 145. 30 
8 Little Wl1ite Man .... . . ........................ 307. 50 149.50 134. 55 132. 53 
9 Beaver Heart .................................. 293. 00 271. 75 244. 58 240. 91 
10 Black Bird .... .... .. ........ ...... . ..... .... ... 198. 50 175. 65 158. 09 155. 72 
11 ma k::r: : :::::: ::::::::::::::::::: ::::::::::::: 280. 70 190.15 171.14 168. 57 12 335. 50 302. 75 272. 48 268.39 
13 Crawling .. ......... ...... . ....... . . . ...... . ... . 267. 75 166. 60 149. 94 147. 70 
14 Red Fox ........................................ 126. 00 126. 00 113. 40 111.70 
15 Little Hawk 309. 60 239.45 215. 51 212. 28 
)6 Old Bull ..... :::: ::::::::::::::::::::::: : ::::::: 160. 75 129. 00 116.10 114-. 36 
17 Arapehoe Ch ief, sr ......... ...... .. ............ 442. 50 388. 75 349. 88 344. 64 
18 Grass Hopper .. .............. ..... ... ... ..... .. 264. 50 217. 65 195. 89 192. 96 
19 Black Whetstone ............ ...... ...... ...... 262. 25 200. 35 180. 32 177. 61 
20 
tf:ci, ~~;!1_:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 353. 50 285. 95 257. 36 253. 50 21 S61. 25 552. 50 497. 25 489. 79 
22 Wonndeu 1,:ve ................. . ...... : .. •..... . 458. 75 277. 90 250.11 246. 36 
23 White Bird -............... .. ..... ......... .. ... 217.00 66. 75 60.08 59: 18 
24 Mrs. Buffalo Rib ................................ 82. 00 82.00 73. 80 72. 70 
25 His Bad Horse .......... .................•..... 108. 50 97.55 87.80 86.49 
26 Medicine n,lau ..... ............................. 118.50 98.55 88. 70 87.37 
27 gi~~~t-~~(:~~~. ~~~::::: ::: :: ::::::: :: :: :: : : :: : : : 536. 00 273.-00 245. 70 242. 02 28 179. 25 150. 75 135. 68 133. 65 
29 Elk Shoulder ................. ....... ...... ..... 274. 75 169. 50 152. 55 150. 26 
30 Sharp Nuse .............................•...... 77. 75 51. 90 46. 71 46.01 
31 f{~~1~i:;~~"a"a:::: ::: : : ::: : :: ::: : : : : : : :: : ::: : : : 354. 00 216. 20 194.58 191. 66 32 48. 00 40.00 36.00 35.46 
33 Big Foot .. . .. . ................ .. . ........•..... 181. 50 123. 00 110.70 109. 04 
'34 
~:t{~i:;~~:::::::::: :: : : : : : : : : :: : : : : :: : : : . 505. 25 311.75 280. 58 276. 37 35 268. 25 178. 45 160. 61 158. 20 36 407. 00 214. 95 193. 46 190. 56 
37 Loves His Knife .... ..... ...................... 270. 00 170. 00 153. 00 150. 70 
38 
i~~~tb~i~r'~~.::::::::::::::::::::::::::::: ::::: 
140. 00 121. 00 108. 90 107. 27 
39 383. 50 175. 95 158. 36 155. 99 
40 
rii:~t~1k!. ::: :: : : :: ::::: ::::::: :: : : :: :: ::: 523. 00 304. 20 273. 78 269. 68 41 217. 00 169. 95 152. 96 150. 67 42 94-. 50 60. 50 54-.45 53. 63 
43 
~~t~t~:i1f·eeth.· _·: :.·::: .· :: : : :: ::::.-.-:: :: : :::::: 52. 30 27.95 25.16 24. 78 44. 192. 00 126. 00 113. 40 111.70 
45 
~!n~:·~~l~!. ~-t~~~~: :: : : :: :: :: : : :: :: :: : : : :::::: 381. 00 217. 00 195. 30 192. 37 46 412. 50 199. 35 179.42 176. 73 
47 Mrs. Red Breath 135. 00 79. 50 71.55 70.48 
48 Mrs. Crooked Ne~k:: ::: :::::::::::::::::::::::: 58. 00 29. 50 26.55 26.15 
49 Bear Chum .......................... ....•...... 4-32. 30 248.15 223. 34 220. 00 
50 J3lack Rea .......................... ..•..• •... .. 476. 00 176. 25 158. 63 156. 25 
51 Wolf Chief ................... .. ............ .... 333. 00 146. 80 132.12 130.14 
52 f I~i~!~kt/LLHL+ 490. 00 175. 00 157. 50 155.14 53 298. 25 176. 60 158. 94 156.56 54 605. 50 314. 70 283. 23 278. 98 55 166. 00 113. 50 102.15 100. 62 56 296. 00 170. 45 153. 41 151.11 
57 Black Stone .. . .... .... 113. 45 64.85 58.37 57.49 
58 Black Horse ............ ::::::::::::::::::::: ::: 251. 25 223. 20 200. 88 197. 87 
59 Eugene Standing Elk ....... ................ ... 1, 634.00 375. 90 338. 31 333. 23 
60 Round Stone .......................... . ........ 260. 00 150. 00 135. 00 132. 97 
61 Spotted Elk .................... ... ............. 475. 50 225. 50 202. 95 199. 91 
62 
~J}i~~L;i:~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 24-5. 00 107. 65 96.89 95.44 63 375. 00 168. 00 1,51. 20 148. 93 64 341. 25 151. 25 130.13 134. 09 
65 f:i~jB~~l~~~!-~~~~--: ::::::::::::::::::::::::::: 463. 00 241. 40 217. 26 214. 00 66 400. 00 205. 00 184. 50 181. 73 
67 t!!iJ~~~~~~j~~~::::::::::::: ::::::::::: ::: 401. 00 247. 50 222. 75 219. 41 68 413.50 210. 90 189. 81 186. 97 69 331. 00 190, 50 171. 4-5 168. 88 
70 Sweet Grass .. ............................••••.. 319. 75 171. 25 154.13 151. 82 
71 
~~s_, -~~~ :·:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 35.50 21. 25 19.13 18. 84 72 223. 75 137. 85 124. 07 122. 21 
7a Gray Blanket .................................. 24. 50 11.70 10. 53 10.37 
74 ~~~ ~~~i~-: :: : : :::::: ::::: ::: : : :::::::: :::: ::: 225. 00 90.00 81.00 79. 78 75 358. 25 183. 90 165. 51 163. 03 
Grancl total ...•.•.. . ........•• ..••••••••.. 201,455.64 110,976.58 99,880.23 98,383.46 
14 CLAIMS OF CERTAIN INDIANS. 
I certify on honor that the foregoin~ "Grand recapitulation of Abstract L," 
sheets numbered from 1 to 29, inclusive, 1s correct and true. 
Dated at Pine Ridge Agency, S. Dak., February 25, 1892. -
JAMES A. COOPER, 
Special United States Indian Agent. 
WASHINGTON, D. C. 
Erasures and interlineations made by me this 30th day of March, 1892. 
JAMES A. COOPER, 
United States Special Indian Agent. 
0 
